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M e m o r i a 
q u e e l 
Consejo de Administración del Banco de Aragón 
p r e s e n t a a l a 
J u n t a 6 e n e r a l O r d i n a r i a d e A c c i o n i s t a s 
d e l 1 7 d e F e b r e r o d e 1 9 2 4 
c a o t e s JhLccí o ais tas: 
El Consejo cumple gustoso el deber reglamentario de rendiros las cuentas 
del ejercicio terminado, décimo cuarto de la vida social del Banco. 
Sus resultados en beneficios líquidos son muy satisfactorios y la dismi-
nución que se observa con relación al año anterior, es debida a los aumen-
tos sufridos en las cargas por concepto de impuestos y gastos generales. Res-
pecto a los pr ' . jcos, una reclamación del Fisco sobre tributación de bene-
ficios del año 1919, fallada en contra nuestra por el Tribunal Supremo ha 
venido a aumentar la partida que a este objeto se destina, sin que por ello 
hayamos tenido que satisfacer a la Hacienda cantidad superior a la que nos 
hubiera correspondido allanándonos desde el primer momento al criterio de la 
— 4 — 
misma, habiendo venido a demostrar el fundamento y justicia del nuestro una 
modificación de la ley de utilidades, de Septiembre de 1920, que por su fe-
cha llegó ya tarde para nosotros en este caso. Y en cuanto a gastos ge-
nerales sufre aumento en relación a los años anteriores, por la elevación de 
los sueldos del personal originada de un modo general para las entidades 
bancadas en circunstancias bien públicas y notorias. 
El mal año agrícola en esta región y la paralización que afecta al co-
mercio y la industria no han favorecido la expansión y desarrollo de los ne-
gocios bancarios; a pesar de ello y de haberse acentuado la concurrencia, 
tanto en Zaragoza como en algunas plazas donde tenemos Sucursales, la mar-
cha general de los negocios del Banco sigue en progresiva prosperidad. 
Los saldos de cuentas acreedoras (cuentas corrientes, imposiciones y Caja 
de Ahorros) demostración del crédito y confianza de que goza nuestro Ban-
co aparecen con aumento de 3.648.000 pesetas sobre los del año anterior. 
Como de costumbre, hemos mantenido abundantes disponibilidades líqui-
das para atender sin restricción alguna toda clase de demandas teniendo hoy 
en Cartera 31.600.000 pesetas en Bonos del Tesoro valor de inmediata rea-
lización. 
C A R T E R A D E T I T U L O S 
Debido a la afluencia de capitales y a la escasez de papel comercial 
para su colocación ha aumentado el saldo de esta cuenta en 9.132.000 pe-
setas. El detalle y valoración de la Cartera se publica en estado aparte y se 
descompone como sigue: 
Fondos públicos. . Ptas. 39.082.186<50 = 7 6 ^ 4 % 
Obligaciones y Bonos. . . . . . > 7.725.148 =*= 15'07 % 
Acciones . . . . . . . . . > 1.604.095 = 3'13 % 
Valores extranjeros . . . . . . . » 2.847.016 = 5'56 % 
TOTAL . . Ptas. 51.258.445'50 100 
Como medida de precaución contra una eventual depreciación de los 
cambios, hemos reforzado los valores extranjeros con títulos ingleses y de los 
Estados Unidos representativos de oro. Los valores franceses tienen su con-
trapartida en las cuentas corrientes de francos por lo que las alteraciones del 
cambio no afectan al Banco. 
B e n e f i c i o s 
Año 1922 Año 1923 
Incluido el remanente del año anterior. Ptas. 4.985.83r07 Ptas. 4.973.66272 
Bajas por intereses, gastos, etc. . . . » 2.920.578,5ó » 3.054.816'32 
Beneficios líquidos . . . . » 2.065.252;51 » 1 918.84ó;4Ú 
Disminución . . . . Ptas. 146.406'! 1 
D i s t r i b u c i ó n de B e n e f i c i o s 
Amortización para Mobiliario, Gastos de instalación e In-
muebles . . . . . . . . . Ptas. 150.000 
Impuestos * 400.000 
( 4 % sobre Ptas. 7.000.000, 
repartido a cuenta el 1.° 
Dividendos... ( de Julio pasado . . . . Ptas. 280.000 
5 % sobre Ptas. 8.000.000, a 
repartir . . . . . . . ^ 400.000 » 680.000 
Participación al Consejo ele A d m i n i s t r a c i ó n . . . . . . » 76.73472 
Fondo de reserva estatutario . . . . . Ptas. 100.000 
voluntario . . . . . * 400.000 » 500.000 
Caja de Invalidez y Retiro para empleados. . . . . . » 15.000 
Remanente para el año 1924 . . . » 97.111'68 
TOTAL . . Ptas. 1.918.846'40 
— 6 -
C á m a r a de C o m p e n s a c i ó n 
Por iniciativa de los Bancos de la localidad y de acuerdo con el Con-
sejo Superior Bancario, fué establecido este nuevo organismo en Zaragoza 
empezando a funcionar el 6 de Junio último. Dentro de los modestos lími-
tes del movimiento de fondos que existe en la plaza, la marcha de la Cáma-
ra ha sido perfectamente regular y satisfactoria y está llamada a adquirir la im-
portancia que merece y a reportar innegables beneficios tanto a los Bancos 
como al público en general. 
El Banco de Aragón, en los siete meses de funcionamiento de la Cá-
mara, ha llevado a la compensación 4.439 efectos con un movimiento de 
valor efectivo de pesetas 32.944.96r62. Además ha compensado interiormen-
te 2.371 efectos con un movimiento de pesetas 12.749.236'94. 
El número de efectos presentados a la Cámara por los Bancos adscritos 
a ella ha sido de 13.064 por Ptas. 91.901.860,36. Corresponde, pues, al Ban-
co de Aragón el 33'98 por % efectos compensados y el 35'85 
por 7o las pesetas que representan. 
S u c u r s a l e s 
Han desarrollado normalmente sus operaciones, aportando, en conjunto, pro-
vechosos resultados. En el mes de octubre último, establecimos una nueva su-
cursal en Sigüenza como complemento, por su situación, de las Sucursales de 
Calatayud, Soria y Daroca. 
El Consejo se preocupa del mejoramiento de las condiciones de instalación 
y seguridad de las Sucursales a cuyo fin se han adquirido en arrendamiento 
nuevos locales para la Sucursal de Jaca y se practican gestiones para la com-
pra de un inmueble en Huesca. 
C o n s eI o 
Con verdadero sentimiento tenemos que dar cuenta del fallecimiento del 
| H U H - D ' i i « " j . 
—«— a 1 
Consejero fundador e iniciador del Banco, D. Leopoldo Lewin, ocurrido en el 
mes de agosto último. 
A sus excepcionales dotes, sus iniciativas y consejos, debe el Banco gran 
parte de su prosperidad. Su acendrado cariño por el Banco y sus merecimien-
tos, le hacen acreedor a que su nombre perdure en esta casa. 
Para cubrir su vacante, teniendo presente las condiciones que reúne su se-
ñor hermano D. Benito Lewin, personalidad preeminente en los negocios indus-
triales, el Consejo acordó en sesión del 2ó de Noviembre último, su nombra-
miento de Consejero a reserva de la ratificación del mismo poi la Junta general. 
Por turno reglamentario, corresponde cesar a los Consejeros Sres. D. Ma-
nuel de Escoriaza, D. Antonio Portolés Serrano y D. Eugenio López Diego 
Madrazo, cuyos cargos deben proveerse o reelegirse por acuerdo de la Junta 
general. 
M o v i m i e n t o g e n e r a l 
En el ejercicio de 1922, fué de. . Ptas. 2.816.833.836,41 
» 1923, ha sido de . . . . . . » 2.559.705.65772 
Disminución. . » 257.128.178,69 
B a l a n c e 
En 30 de Diciembre de 1922, importó Ptas. 200.096 771'33 
» 3 1 » - 1923, importa 194.991.553,38 
Disminución. . » 5.105.217'95 
C a f a y B a n c o de E s p a ñ a 
Movimientos Saldos 
Año 1922 Ptas. 1.223.755.626'99 Ptas. 7.672.572'27 
> 1923 * 1.238.3Ó7.568>20 » 3.447.531'14 
Aumento. . 14 .611j4r21 
Disminución. . » 4.225.041'13 
B a n c o s y B a n q u e r o s 
Importaron los cargos en 1922 • Ptas 363.633,848'37 
Importan » » > 1923 . . . . . . • • ^ 390.608.17^17 
Aumento. . 26.974 330^0 
Importaron los abonos en 1922. . . . . . . . . Ptas. 357.219.648'63 
Importan » * * 1923. . . . . . . . . 387 902.56037 
Aumento. . » 30.682.91174 
C A R T E R A 
Ejercicio 1922 
Efectos registrados. . 
Giros expedidos . . 
Cupones adquiridos . 
Valores. . . . . . 
Ejercicio 1923 
TOTALES. 
627.821 por Ptas. 347.581.739'45 564.354 por Ptas. 321.764.520'41 
14.941 » 22.269.03370 11.115 * 15.791.196'04 
1.808.430'55 i 2.156.137'81 
127.040.130'80 74.675.715'94 
642.762 498.699.334'50 675.469 > 414.387.570'20 
Aumento en efectos 32.707 y disminución en Ptas. 84.311.76430 
Saldo de la cuenta de Cartera en 30 diciembre 1922. 
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C r é d i t o s 
Movimientos Saldos 
En el ejercicio de 1922. 
» 1923. 
Ptas. 138.657.492'98 Ptas. 14.71205074 
149.724.953'21 * 13.900.907'53 
Aumento. 11.067.460'23 
Disminución. 811.143^1 
G i r o s a c a r g o d e l B a n c o 
Registrados en el año 1922 . 
* 1923 . 
14.025 por Ptas. 17.591.626'37 
11.865 » > 12.173.379'43 
Disminución giros. 2.160 5.418.246'94 
A c r e e d o r e s 
MOVIMIENTOS 
Ejercicio 1922 Ejercicio 1928 



















S a l d o s 
Ejercicio 1922 Eíercício 1923 
Cuentas ctes. e Imposiciones. Ras. 42.830.342'49 Ptas. 44.428.135'05 
Caja de Ahorros • » 24.756.204'26 el 18.259 libretaŝ  » 2ó.8Q7.289,65 en 19.377 libretas. 
TOTALES. . > 67.586.546 75 71.235.42470 
Aumento. . Ptas. 3.648 877.95 y libretas 1.118 
D e p ó s i t o s 
En el ejercicio de 1922 
» » » » 1Q23 
Disminución. 
Movimientos Saldos 
Ptas. 216.042.987'62 Ptas. 100.264.13776 
» 213.719 913'44 » 99.068.685'52 
2.323.074'18 1.195.452'24 
C o n c l u s i ó n 
El Consejo somete a la Junta general. 
1. ° Aprobación de la gestión administrativa de la Sociedad. 
2. ° Aprobación de esta Memoria y del Balance al 31 de diciembre de 1923 
3. ° Aprobación del dividendo propuesto por el Consejo y de la distribu-
ción de beneficios. 
i i -
4.° Provisión de las vacantes de Consejeros y ratificación del nombramiento 
de D . Benito Lewin. 
Zaragoza 31 de Diciembre de 1923. 
E l Presidente del Consejo de Administración, Marqués de Arlanza.-—/:/ 
Vicepresidente, José Sancho kxxoyo. — Vocales, Ricardo Lozano. ~ José 
María Fraile. — Roberto Soteras. — Francisco Martín Martín. — Pedro Laín. 
Manuel de Escoriaza. — Antonio Portolés Serrano. — Eugenio López Diego 
Madrazo.—Francisco Paraíso Labad.—Benito Lewin.—Z)/r^/or G ^ m ^ . Alberto 
Camón.—Secretario, Joaquín Bardavío. 
BALANCE general del Banco de Araáón en 31 de Diciembre de 1923 
A C T I V O 
C a j a y B a n c o s : 
Caja y Banco de España 3.447.53ri4 
Monedas y billetes extranjeros (valor efectivo) 157.356 15 
Bancos y Banqueros • 6.989.409'91 
C a r t e r a : 
Efectos de comercio hasta 90 días • • • 9.589.774 91 
Efectos de comercio a mayor plazo 
Títulos: Fondos públicos 39.082.186'50 
Otros valores 12.176.259 
C r é d i t o s : 
Deudores con garantía prendaria • • • • • • • • 4 337.82ri8 
Deudores varios a la vista 2.805.113'16 
Deudores a plazo • 5.880.32073 
Deudores en moneda extranjera (valor efectivo) 877.652'46 
Inmuebles . • 
Mobiliario e instalación 
Accionistas •. . . . . . . 
Acciones en cartera 
Dividendo activo a cuenta .. 
Deudores por aceptaciones 
Varias cuentas 
Gastos generales y sueldos 
Depós i to s 
Total 
P A S I V O 
Capital 
Fondos de reserva 
A c r e e d o r e s : 
Acreedores a la vista (c/c de pesetas) 34.033.602'37 
Acreedores hasta el plazo de un mes (Caja de Ahorros) 26 807.289'65 
Acreedores a mayores plazos (imposiciones a vencimiento fijo) 8.445.183,81 
Acreedores en moneda extranjera (valor efectivo) 1.949.348 87 
Efectos y d e m á s obligaciones a pagar. 
Aceptaciones 
Bancos y banqueros 
Varias cuentas 




El Presidente del Consejo de Administración, 
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C l_ A S D E V A L O R E 
F O N D O S P U B L I C O S 
Deuda perpetua 4 % interior. . . . . . . . . . . . . 
» » » exterior. . . 
> amortizabie 4 0/o. . . . . . . . : . . • ' . . . • 
» > 5 % 1917 y 1920. . . 
Obligaciones del Tesoro 5 % vtos. 1 enero y 4 febrero reembolsables a 101 
> » » emisión 4 noviembre 1923 a un año. . 
> > 41/2 % emisión 15 octubre 1923 a 6 meses. . 
Cédulas 4 0/o Banco Hipotecario de España . . . . . . . 
> 5 % » > » '-. 
> 6 % ^ > > 
O B L I G A C I O N E S D E F E R R O C A R R I L E S 
Norte de España (Abadesas) 41/2 % • • • 
» i Especiales Almansa 4 ü/o. . ' . 
Asturias Galicia y León 1.a hipoteca 3 % 
I Villalba a Segòvia 4 % 
> i Prioridad Barcelona 3 % • 
> % Especiales Pamplona 3 0/o . . . . . 
> > Huesca a Francia 4 % 
- » (Valencianas) S1^ % 
» *' Especiales 6 0/o • . 




Madrid a Zaragoza y a Alicante 1.a hipoteca 3 % 
> » > serie A. 5 0/o. . 
> . » » >• B. 41/2 0/o. . . 
> C. 4 0/o. . . . 
» » » » D. » . . . . 
» * ~ » » E. 41/2 0/o. ' . 
'> • > » > F. 5 0/o . I . . 
> . • » » > O. 6 0/o . 
Andaluces 1.a serie nacionalizadas 3 % interés fijo 
i » » sin nacionalizar » » > 
» 2.a » nacionalizadas 
» * » sin nacionalizar » » 
472 % . . . . . . ., . 
» 5 % 1918 . . . . . . . . , . 
Central de Aragón 4 % libre de impuestos . 
Madrid a Aragón 6 0/o . . . . . . 
Tánger a Fez 6 % 1.a emisión . . . . . 
» » » 2.a » 
O T R A S O B L I G A C I O N E S Y B O N O S 
Obligaciones Sdad. Oral. Azucarera de España 4 0/o estampilladas. 
» » » » > sin estampillar 
» > Minera y Metalúrgica de Peñarroya 6 0/o . 
> •» Española de Construcciones Metálicas 472 % 
0/o. 
0/o > » Inmobiliaria de Irala-Barri 5 
> Compañía Trasatlántica 4 % . . • . 
: » > 6 % libre de impuestos 
» » Metropolitano Alfonso XIII 6 0/o . 
> » > > > 5 % . 
» » Hispano Americana de Electricidad 6 
Barcelonesa de Electricidad 1912 5 % 
Catalana de Gas y Electricidad serie F. 5 0/o. 
> > » » • » G . 6 0/o. 
» Gran Kursaal Marítimo de San Sebastián 6 % 
> Real Compañía Asturiana de Minas 6 % 1919 
» > » > » 1920 
» Unión Eléctrica Madrileña 6 % . 
» » Alcoholera Española 5 %. 
» » Resinera Española 6 0/o. . 
» Eléctricas Reunidas de Zaragoza 5 0/o 
» Teledinámica del Gállego 5 0/o . 
> Tranvías de Zaragoza 5 0/o. . 
Valladolid 5 % . . . 
> > del Este de Madrid 5 0/o serie 
» Compañía Madrileña de Tranvías 6 0/o 
Ayuntamiento de Zaragoza 5 % 1905 
> > 1908 
» Calatayud 5 0/o . 
> Empréstito de Marruecos 5 0/o. . 
> S. A, Fosfatos de Logrosán 6 %. . • 
> Hidro-Eléctrica Española 6 0/o. . 
Bonos Sociedad Española de Construcción Naval 1916 6 0/o 
» » » •» » 1 9 1 7 » 
» » > » » 1921 » 
» » » 1923 » 
> Energía Eléctrica de Cataluña 6 %. . . . . 
» Sociedad General Azucarera de España 6 % . 
A C C I O N E S 
D 
Banco de España. 
Hipotecario de España (60 % desembolsado) 
> de Crédito Industrial (25 % desembolsado) 
Español de Crédito . . . . 
» Urquijo 
de Crédito de Zaragoza 
La Unión y el Fénix Español 
Compañía General de Almacenes de Aragón (30 % desembolsado). . 
> » » de Depósitos (20 % desembolsado). 
La Azucarera del Ebro . . . . . . . . . . . . . . 
Eléctricas Reunidas de Zaragoza 
Sociedad Minas y Ferrocarril de Utrillas . . . . . . . . 
Compañía General de Tabacos de Filipinas . . . . . . . 
> Ferrocarril Norte de España 
Madrid a Zaragoza y a Alicante . . . . . 
Ordinarias Sociedad General Azucarera de España 
Sociedad Gran Metropolitano de Barcelona. . 
Cédulas de Fundador del Metropolitano de Barcelona . . . . .. 


































































































V A L O R E S E X T R A N J E R O S 
U . S. A. Treasury 41/2 0/o (Bonos del Tesoro de los Estados Unidos) 
Consolidado Inglés 21/2 % 
War Loan 1929/47 5 0/o . . ' 
Victory Bonds 4 %. . 
Deuda Japón 41/2 %. . . . . . 
Deuda de Chile 5 % 1896 
Deuda de Buenos Aires S1^ % 
Cédulas Argentinas 6 % . . . . 
Bonos de la Defensa Nacional de Francia. 
> del Tesoro Francés a 2 años 6 0/o 
Obligaciones Crèdit Foncier de Francia 672 % 
F. C. Federales del Brasil 5 % 1910 (reembolsado el 20 %) 
» * > 6 % 1916 ( » el 20 % 
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Extracto de la cuenta de T GÁNiNCUS 
U T I L I D A D E S 
Remanente del Ejercicio 1922. ptas. 
Intereses de valores e inmuebles 
Beneficio en Cartera de valores. . . . . . . . . . » 
Intereses de cuentas corrientes, préstamos y reports. . . » 
Comisiones y Cambios. . . . . . . . . . , . . » 
Negociaciones y descuentos » 
Derechos de transferencia de acciones . . . . . . . » 
Cajas de alquiler. . . . . . . * 










Ptas. 4.973 66272 
B A J A S 
Intereses de cuentas corrientes . . 
Intereses de imposiciones y Caja de 
Ahorros 
Corretajes . . . . , . . . • 
Partidas fallidas •. . > . . . . . 
Gastos generales y sueldos. . . . 





1.065.093-90 Ptas. 3.054.816'32 
1 918.846,40 
El Presidente dtl Consejo de Adminhtración 
ÇRarçaés de Crianza. 
, El Director-Gerente 
liberto Carrión. 
El Contador, 
g. "Pérez Wlarfón. 
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R E L A C I Ó N N O M I N A L 
: D E L O S 
Señores Accionistas en 31 de Diciembre de 1923 
Abós 
Acérete y Lav i l l a . . . . . 
Acérete Lázaro 
Acín Pé rez . . . . . 
Agudo 
Agudo Setuaín 
Aguinagalde de Lewin 
Aguirre Lizarralde 
Aguirrebengo'a Arzola . . 
Agust ín Tosantos 
Alvareda Mánguez 
Albert Izquierdo 
ALdaz y Hermano 
Aldaz y Orguín . . 
Aldaz y Orgu ín . . . . 
Alfonso Palomar 
Alfonso Casanava 
Alsina Dalmau. . . . . 
Alvizu y Salvide 
Alvizu y Salvide (Herederos de; 
Amorós Vidal 
Anglada Ceberio 
Aragüés y Bosqued 
Aramburo Dupóns 
Aramburo Vázquez 
Arohanco Oliván .. 
Ardanuy y Fondevila. 
Aretio y Zumaeta 
Aretio y Zumaeta. 
Arias y de Pedro 
Arisqueta (Viuda de Chapa 
Afnal y Toda 
Arós tegui Carranza 
Arra iza y Baleztena 
Arraiz'a y Baleztena.. . . . . 
Arrat ibel y iBurgada . . .V 
Arroyo y Busto 













Alejandrina . . . 
Miguel 
Miguel 








J o a q u í n . . . . . . . . 
Josefa, ^Cristina 
y Ramón .. . . 
Julio 
Lu i sa 
Apolonia, J o-




María Luisa, M.a 
del Pilar y Jo-
sé Manuel . . . 
•Genoveva — 










Fuentes de Ji loca 
Sandiniés 
Pamplona 
Las Arenas . . . 
San Sebast ián 
Cestona 
Zaragoza . . . . . . 
Caspe 
Zaragoza . . . . . 
Pamplona — 
Zaragoza 










San Sebast ián 
Zarasroza . . . . . . 
San Sebast ián . . . . . . . . . . 











































Arsuaga y Aguinagalde Nicasio 
Arsuaga y Amiel Manuel 
Arsuaga y Amiel Domingo 
Arsuaga e Izaguirre María Salomé. 
Arsuaga y iPeñagarioano Bernardino 






Ayes ta rán y Elósegui José . . . . 
Azcára te y Lana Cecilio .. 
Azcoi t i y Ferrer José . . . . 
Aznar e Ireta Abelardo 
Aznar Lázaro Justo ... 
SUMA ANTERIOR. 
San Sebast ián 
Tafal la 
San Sebast ián 
Uncastillo 
Renter ía — 
Pamplona 
Zaragoza 
















Bai lo y Laí i la 
Baleztena y Muñ'agórriz 
Banco de Crédito de Zaragoza. 
Banco de ¡San Sebast ián 
Banco de Vitor ia 
Banco Español de Crédito 








B a r r i l Aymar Sebast ián 
Begu i r i s t a ín y Erraz t i . 
Belío Ipas 
Bello Poeyusan 
Be l t r án Aznárez 
Benedé Uguet 





Bergua Oliván.. . 
Bernad y Mateo 
Bertodano y Avia l . . . . 
Besné G i l 
Beunza Redín 
Bielsa Fortea 
Bizcarrondo y Equic ia . 






Bosqued y Guitarte 
Brunet y González. . . 
Brunet y González . . . 
Brunet y González . . . 
Bueno Alcañiz 




Enrique . . . . . . . . 
Juan 
José María . . . 
Federico . . . . . . . 
Matías 
María Cris t ina 
María del P i la r 




J o a q u í n 
J o a q u í n 
Pío 
Mart ín 
P i la r 
Pedro 











San Sebast ián 






























































SUMA Y SIGUE. 5.141 
y Otín . . . 
B|uj Gal ve 
Burbano Genzor. 
Buset Corbera . . . 






José . . . 
Zaragoza 
Teruel 










Cabeza y Zabaleta 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad. 
Caja de Invalidez y Retiro de los 
Empleados del Banco de Aragón. 
Cajal Duplá ! 
Calisalvo y Calisalvo 
Calisalvo y Calisalvo 





Car r ión Garmend ía 
Car r ión Helzel 
Car r ión Helzel 







Castro Sáinz — 
Cavero y Sicíiar 




Córdoba y Fr'anco 
Couret (Vda. de Delbós) : 
Carlos 
Josefa 
Delgado y Almor 
Delgado y Almor 
Delgado y Bur i l lo 
Delgado y Bur i l lo 
Dolz y Mor 
Dolz y Mor 
Duaso y Lacoma .. 
Duch y Usón 
Durán Bernal . . . . . 
Ramón 
Eula l ia 
Juan 




J o a q u í n 
Alberto ... 
Jo sé Antonio 
María Josefa 
Catalina 
Cesáreo .. . . . . . 
Francisca . .. 
Carmen 
Micaela 
T o m á s 
Jul ia 
Gregorio de . 
Rosa 
Lorenzo 
Lu i s 
Lamberto .. . 
Enrique 
Francisco J . 
Engracia ... . 
D 










Vitor ia .. 
Zaragoza 
Castiello de Jaca 
-San Sebast ián 
Zaragoza 








San Sebast ián 
Zaragoza 
Forniche Alto 
Tauste . . . 







































Echeva r r í a Landa 
Edo e Izquierdo . 
Egido Rodrigo . . . . 
M'aría de los D. 
Ramón 
Wenceslao .. . . 
San Sebas t ián 
Puebla de Valverde 
Zaragoza 






Eguía E l i za rán Faustino 
Bg-uía E l i za rán Ignacio 
Egu ía E l i za rán Juana L . 
Egu ía E l i za rán 
Eizaguirre (Vda. de Weglison) .. . . 
E l i za rán y Romero 
El iza rán y Sorobe 
Elorz y Elorz 
Ena Valenzuela 
Erv ina y Eguiluz 
Erv ina y Eguiluz 
Erquic ia y Macazaga 
Espatolero Lapieza 
Escala (Viuda de Irastorza) 
Escoriaza Fabro • 
Escudero Vargas 
Esp ín y Alfonso 
Esp ín y Alfonso 
Esp ín y Alfonso 
Esp ín y Barda j í 
Espoy de Miret 
Estada y Benedí 
Estada y Benedí 
Estada y Benedí • 
Estada y Llar í 
Esteban Gimeno 






San Sebas t ián 
Fauquier Elcaso 
Fe rnández de Navarrete 
Fe rnández de Navarrete 
F e r r á n y Raso 
F e r r á n y Zapatero 
F e r r á n y Zapatero 
Ferrer Susín 
Forcada y Carbó 
Forcada y 'Carbó 
Forcada y Carbó 
Fra i le y Ruiz . . . . . 
F r a n c é s Oliván 
Gabás López 
Galvete y Campión 
Gállego Mongui lán • 
Gambod (Viuda de Lafita) 
García Esteras 







Mariano de ... 
Pablo 
María de los A. 
Nicolasa 
Pr imi t iva 
María 




























José Mar ía . . . 
José 
G 





Lu i s 
José Manuel .. 
Zar'agoza 
Vitor ia .. 
Madrid 
Zaragoza 














Muri l lo de Gállego 
Fuentes de Ebro ... 
Zaragoza 





















































Gaí¿i«r Ju l i án 
García López 
García Sánchez 
Garnica Bobadil la 
Garvalena Canet ... 
G a r z a r á n Mart ínez 
Genzor Abad 
Gibert Balaguer ... 
G i l Arias 
Gimeno Esteban ... 
Gimeno Franco .. 
Giménez y Pérez 
Gómez Alaestante 
González Ayala .. 
Goñi y Urniza ... 
Gorospe e Iturbe ... 
Gorostidi y Alcorta 
Gracia y Alduaín 
Gracia y Oliete ... 
Guíu Bal labr iga ... 
Helzel 
Herederos de F . Acero 
Herederos de Antonio S'anz 
Herrera Ginés 
Herrero e Iñigo 
Herrero e Iñigo • 
Hidalgo Manjón 
Higuera Bellido, Marqués de Arlanza 
Hijos de Juan Sáez 
Hijos de P. Mendicouague 
Hijos de S. Ulargui 
Huarte y Sozola 
Antonio 

























E l i s a .. 












Vi tor ia 
Zaragoza 

















































Ibarra y Rodríguez .. 
Idhaso y Vi l larroya 
Irastorz'a-Escala 
Irurzun y Aguerr í .. 
Izuzquiza Arana 
Eduardo 












Jarabo y Alonso 
J o r d á n y d i r i a .. 
Ju l i án y Sánche: Muñoz 
Vicenta .... 







Lacadena, Marqués de 
Lacarte y Anzano 
Lacasa Sánchez 












SUMA Y SIGUE. 12.031 
ACCIONES 
Lafuente y Zabalo 
La ín Larralde 
Lalaguna Gavín 
Lalaguna y Sanz 
Lamana Agreda 
Lanzarote y Artieda 
L a r r a ñ a g a Mendizábal 
Larroque Peiraflta 
Lasheras Gazol 
Las ier ra Purroy 
Lauznaga Sagardia 




Lewin Aguinagalde . . . . 
Lewin Aguinagalde 
Lówin Auser . . . . . 
Lewin Auser 
Lezaun Iribarren — 
L i r i a Mur 
L i r i a Mur 
L i r i a Mur 
Llat jós y Prunes 
Loaso y Orús 
Loid i y Zulaica 
López Garcés ^ 
López Diego Madrazo 
López Fernández de Heredia 
López Fernández de Heredia 
López Fernández de Heredia 
López Franco 
López Juan 
Lostao y Solórzano 
Loz'ano y Garc ía 
Lozano y Monzón 
Lozano y Monzón 











Miguel T. .. 
Macazaga y Ochandorena 
Magdalena Tabuenca 
Magdalena Tabuenca (Hereds. de; 
Machiñena 
Madurga Galatfiorra 
Mairal y Maira l 
Marca Gompáns 
Marca Gompáns 
Marco y Pueyo 
Marco Vel i l l a 
Marín Diez 















































Bie l . . . . . . . 
Azcoit ia . 
Zaragoza 
San Sebas t ián 
Pamplona — 
Las Arenas .. . 







































































SUMA Y SIGUE 15.456 
Gonzalrt 
ín Martín 
Mart ín Ruiz 
Mart ínez Ezquorra 
Mart ínez y Vill'anúa 
Mayayo y Pueyo 
Mayner y Santolaria 
Maza (Viuda do Berges) 
Maza y J iménez 
Melendo G i l 
Merino y García 
Miguel Marzo 
Miguel Morales 
Mille y González 
Miramón y Vera 
Mocoroa y Lizasoaín 
Molina y Egaña 
Monreal Dalmases 
Monreal Ovejero 
Monserrat y Grau 
Montesa Muri l lo 
Múgica y Orvegozo 
Múgica y Orvegozo 
Navaz Irurzim 
Ochoa y Abeti 
Oflcialdegui y Mendívii 
Olivan y Rezóla 
Olivan y Rezóla 




Gregorio .. . 
Leoncio 
Manuel . . . . . . 






















Oliván y Rezóla Manuel . 
Olivan Huatas Mariano 
Oliván Tutor Manuela 
Oros Moros Trinidad 
Ortiz y Arrisagast i Andrés . 
Otegui y Beloqui Ignacio 
Otín y Ferrer '•• 
SUMA ANTERIOR. 
Zaragoza 









Ejea de los Caballeros 
Teruel 












San Sebas t ián 
Oviedo .. 
Zaragoza 







































Padrós y Guscó Juan -
Pa lá Soleras Ignacio 
Palacio Fau Francisco 
Palacio y Palacio Antonio 
Palacios y Lahoz •• Rosalía 
Pamplona Escudero Rafael . 
P a r a í s o Labad Basi l io 
P a r a í s o Labad Francisco 
P a r a í s o Lasús Basi l io 
Pardo Aragüés Pedro 




















Pellejero Cucalón José 
Pereira y Aldáriz 
Pérez Cuadrado ., 
Pérez Izquierdo .. 
Pérez Izquierdo .. 
Pérez Izquierdo 
Pérez y Pérez 
Pérez Ruberte 
Pérez Solana 
Pina y Sánchez .. 
P i són González .. 
Plaz'a Mazón 
Por to l é s Pérez 
Por to lés .Serrano .. 
Pou Pares 
Pr imo Creries 
Pueyo Bergua 
Pu ig Más 










Joaquina . . . . . . 
Isidro . . . . . . . . . . . 
Antonio 
Antonio .... . 








San Sebas t ián .. 
Cabra de Mora 
Zaragoza 
Tarazona 
Ep i l a 
Huesca . . . 
Zaragoza 
Tarazona 
Burgos . . . 
Zaragoza 
Forniche Alto 






















Recio Eistevan • 
Rezóla y Cas tañaga 
Ríos Mar t ín 
Ríos Balaguer 
Rivas y Pec iña 
Rived Arbuniés : 
Rivera J u l i á n 

















Gregorio . . . . . 
Vicente 
Teruel 



















Sánchez Ibáñez Hipólito 
Sánchez Ibáñez (Herederos de) . . . Hipólito 
Sala y Esteve Juan .. . . 
Salanova L a g ü e n s Vicente 
Sánchez Gimeno • Leonardo . . . . . . 
Sánchez .Muñoz • Dolores 
Sancho Arroyo José 
Santa Cruz Tobalina Man u e l - ^ . 
Sanz Ferrer Modesto 
Sarr i y J . Valdés Antonio .. . . . . . . . . 
Satué Alegre • María y P i la r 
Sasera y L a r r ó q u é . . . . . . . . J o s é . . . . . . . . . . . . 
Serrano Cutié Lücib.'...,..v 
Serrano Marqueta P resen tac ión .. 
Sevil Salillas Manuel 
Calatayud 
Zaragoza , 
Eris te . . . . 
Calatayud 
Zaragoza . 


















SUMA Y SIGUE. 
Sobrevia San Agust ín .. 
Soroa de A. Chindurza 
Soleras y Plá 















Tellerra e Isasti .. 
T o r á n Esteban 
T o r á n de la Rad 
Torralba y Fanlo 
Torres Mar ín 
José Ramón 
J o a q u í n .... 
J o s é . . . . . . . . 
Sixto . . . . . . . . . 
Leonor . . . . . . 










Ugarte y Macazaga 
Ugarte y Macazaga 
Ugarte y Macazaga 
Ignacio 
Juana .. 
Vic tor ia 
San Sebas t ián 
Viñuales Ruiz 
Viuda de Castillón e Bi jos 
Valpuesta y Gasea Elen'a 
Vargas DelgUdo José María 
Vela Buesa • J o s é 
Viamonte y Martínez Mariano .... 
Vi las Lasala Antonio 















Y o l d i S anz 







Zabala y Espada .. 
Zab'alo Higueras .. 
Zaera y Mallén .. 
Zubeldía Hendaya 
Zulaic'a y Alberdi 




Ramón de .... 
J o s é Antonio.. 
María J . Ro-
mana 
Vitor ia . . . 
C'alatayud 







TOTAL ACCIONES. 20.000 
^ ^ — . 
^tp . « ^ e r a í d o Je ^ f l r a y ó n » , l^oso, núm. 100 

M e m o r i a d e l 
Banco de Aragón 
DÉCIMO CUARTO EJERCICIO 
1 9 2 3 
